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Auslaß für thermostatisiertes Öl
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Abfragefenster aus Bild 1
Vergleichsfenster aus Bild 2
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Symmetry-breaking bifurcation in the Taylor apparatus
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